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Textos vascos antiguos 
CRÓNICA 
El libro todavía reciente de L. Michelena, Textos arcaicos vasCIJS 
(Madrid, Ediciones Minotauro, 1964), constituye ahora un repertorio 
que resulta cómodo para referir a él nuevas publicaciones o comenta-
rios nuevos a textos ya publicados. N o se trata de una colección com-
pleta, ni mucho menos, en parte por imposibilidad material y en parte 
tambiéd segwamente por lirnitadón voluntaria. Así, como señaló 
P. Lafitte, Bulletin du Musée Rasque, núm. 27 (1965), pág. !o, faltan 
en ella los poemas recogidos de la tradición oral, tal como el cantar 
mletino de Berteretch, o el de la torre de Lastur, mucho más proble-
mático, sin hablar de apócrifos como el canto de Lelo. Pero aun 
tratándose de textos sueltos anteriores a 1700, tampoco se recogen, 
por ejemplo, las cartas dirigidas por el Ayuntamiento de Urrugne al 
de Fuenterrabía en 1680 (RIEV 2 {19Q8), págs. 72'5-'733~ ni las tres, 
también del siglo XVII, publicadas por Angel Irigaray en Egan 1955, 
1-2, pág. 84 y siguientes. Para detalles, es mejor remitir a las reseñas 
de esa obra que han aparecido, la más extensa e importante de las 
cnaleses la de fray Ignacio Omaechevarría. BAP 20 (19Ó4), págs. 
335-343. Otras que he alcanzado a ver, además del comentario ya 
citado de Lafitte, son: N. A. G., en Egan 19Ó4, págs , 170-172; fray 
L.Vli.llasante, Aránzazu 45 (1964), págs. 29-32, y un artículo de 
Antonio Tovar en el diario Hierro, de Bilbao, cuya fecha desconozco. 
Sobre la, interpretación de algunos pasajes ha escrito Andima [Ibiña-
gabeitia;]: "Textu zaharrak", Egan 19Ó4, págs. 141-143. 
Con posterioridad han salido a la luz, o están en prensa, algunas 
otras cartas del siglo XVII: Alfonso¡ Irigoyen, "Carta en lengua vasca 
dirigida en 1683 desde Bilbao por Fermín de Basavilbaso a J oanes 
de Callo, en San Juan de Luz", Euskera 7 (198z), págs. 259"2&), y 
* 
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L. Michelena, "Unas cartas del siglo XVII", relacionadas con Lesaca
y procedentes de' la Biblioteca Urquijo, en BAP 20 (1964), pags. 75-
86. Otra, escrita desde Tierra Santa, se publicara en BAP 22 (rg66),
fasc. 3-4: Agustin Arce, O. F. M., "T1exto del ano 16S5 en lengua
euskara".
De palabras vascas contenidas en docunlentos redactados en cas-
tellano se ha ocupado dos veces Ignacio -Zumalde: "Algunas palabras
vascas de los sig10s XVI y XVII", BAP 20 (r964), pags. 21-31, y "Mas
palabras vascas de 10s siglos XVI Y XVII", ibid. 21 (1965), pigs. ,65-68.
Angel Irigaray, en sa articulo "d Se trata de la Doctrina de Sancho
de Elso?", Principe de Viana 24 (1963), pigs. 249-253~ ha sabido
3acar gran partido de algunos fragmentos de un .catecismo impreso de
fecha indeterminada, pero que puede muy bien caer dentro del si-
gIo XVI. De su cU;idadosa publica-cion y de tma larga comparaci6n con
_]08 catecismos navarros .conocidos, en especial los de Juan de Beriayn
(1626) y Elizald,e (1735), resulta que se trata de una obra no cono-
cida, tratese 0 no de la doctrina de Sancho de EIso Cd '1'561 ?tJ, que
mencionan Isasti y Nicolas Antonio.
Pero el inedito mas importante que se ha descubierto en estos
u1t.imos tiempos es segu:ramente una especie de Poetica de oihenart,
en forma de extensa carta en frances, digirida a unsacerdote laborta-
no. Aparecida entre 10s papeles de la familia -Barbaste, no creo que
se haya publicado aun su texto, segun se anuncio, en la revista G·UJre
H erria. Por 101 que se de ella, fundandome en up. articulo periodistico
de "Zaharra" (Enbata) 3g-40, septembre-octobre 19'64) y en unos pa-
sajes comunicados par el senor Lafitte a L. Michelena, Oihenart basa
sus teorias m·etricas en consideraciones acentuales, cu:ya valoraci6n no
parece facil a primera vista, y cita como ejemplo dos canciones va&.-
cas: una vizcaina y otra bajo-navarra. Da nombres hasta ahora des-
conocidos de poetas en lengu.a vasca, entre ellos el del autor de una
pastoral. del siglo XVI) menciona al parecer una edici6n de Rouen
-completamente ignorada- de .Linguae Vascon'um Primitiae} asi
como tambien un cuarto libro de Etcheberri de Ciboure. ·Con todo
ello, y tambien con el articulo de Irigaray citado arriba, se confirma
la impresi6n que. ya teni.amos (el libro de Dechepare~ el catecismo de
13etolaza' y 10s Refranes y Sen'ten'ciasJ par ej-emplo, nos han llegado
en ejemplares ttnicos, el ultimo ademas incompleto) de que bastantes
textos en lengua vasca, incluso impresos, se han podido perder sin
rastro 0 sin otro rastro que un nombre. Es de desear que la carta
vea la luz cuanto antes, ,como la han vista por fin, despues de tantos
afios, 105 refranes cuya edicion preparaba don Julio de Urqllijo. Y
seria todavia mas importante que se diera con el paradero de 10s
'papeles del historiador, paremi6logo y poeta suletino qu;e conservaba
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Paul Labrouche y de los cuales se habla en el articulo que encab-eza
este nmnero.
Y, aunque para ello 'entremos dentro del siglo XVIII, hay que re-
cordar la atenci6n que han merecido los trabajos ineditos del Padre
Larramendi en las proximidades del c'entenario de su fallecimiento
(1766). yea-se F. Elias de Tejada, "Manuel de J.....arramendi en la
trayectoria del pensamiento politico guipuzcoano {A propOsito de un
olvidado manuserito suyo-)", BAP 20 -(1964), pags. 3-51-365, y, para
10 que aqui nos ocupa, e1 articulo reciente de J. 11. Tellechea Idigoras
y M. de Lecuona: "Gabo'J'Hkantak de Guernica (1764)", BAP 22
(r966), pags. 157-171 (con una nota de Michelena, pag. 260 y S1-
guientes).
De un texto dificil, no incluido en TAl/, procedente del Cancio-
nero de F. Asenjo Barbieri (vease T AV 3.2.1, pag. 1411 y sig.), da una
reconstrucci6n muy ingeniasa don Isaac L6pez-MendiziLbal: "Beste
buruauste bat"; en Egan 19'65, pags. 74-75. Uln cnmentario de fray
Dfunaso de Inza aparecera en Egan 1966.
Hay dos notas del H·ermano V'alentin Berriochoa en BAP sobre
unas -cartas vas'cas del siglo xv) citadas por el Padre Arana en su
"Resefia hist6rica de la literatura cantabra 0 bascongada", apendice
~ la edici6n tolosana de Henao, muy posiblem'ente apocrifas, pero
que pudieran datar del siglo XVI 0 XVII: "Las cartas del archivC' fa-
miliar de Churruca,. en Mbtrico", 21 (1965), page 252, y "Las cartas
de Maria Manuela de Ecenarro" {con datos procedentes de Jon Bil-
bao), 22 (1g56) , pags. 267-269.
Hay tambien novedades q~e conviene resenar sobre los n1ateriales
ya contenidos 0 mencionados en T ...4.V.
Maria L. Albertos ha publicado en Emerita 32 (1964), pags. 210-
252 , Y 3:3' (1965), 1Q9-143, un suplemento, titulado "Nuevos antropO-
nimos hispanicos" , a su tesis doctoral La onomastica personal primi-
t·;1.Ia de Hispania (Tarraconense y Betica)) en el que, pag. 2I1. y si-
guientes, propane con razones muy fundadas una interpretaci6n dife-
rente de la inscripci6n romana de Lerga {TAV 1.I2, pags.- Ir20):
r7 mmesahar fi(lius) Narhu.ngesi, Abisunhari filio ann (orum) :x:xv, etc.,
es decir: "U. hijo de N. a (su) hijo A. de 2:S afias". Ya el Pad\re
Omaechevarria, en la resefia mencionada arriba, advirti6 que en 19-
inscripcibn aquitana transcrita en 1.4, pag. 17, la resoluci6n F(ilio)
es un descuido evidente por F (iliae), que asegura la aposici6n VX!O RI.
Para las inscripciones medievales vizcainas, y tambien para las de
epoca romana, v-ease ahora la contribucion de J. M. Ugartechea, "No-
tas sobre 'estelas~ lapidas e inscripciones funerarias vizcainas", en
...4EF 19 (1g62), pags. 131- 1-71 .
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Sobre la onomastica medieval y sobre todos 105 testimonios tin..;
gillsticos de esa epoca es importante la resefia que hizo Od6n de
Apraiz, Boletin "San'Cho el Sabio" 2'.(1958), nUm. 2, de J. M. La<:a-
rra, T7asconia medieval.
El Padre Omaechevarria recuerda, pig. 340, que Udalha, regis-
trado en 1025 en "Septem Alfozes" (TA V, page 27), tiene corres··
pondencia exacta en el nombre de poblaci6n inontafies Udalla, a1 oeste
de la provincia de Santander.
Para Emazteona (TAV) pag. 35), ~e puede citar tambien 10 que
dice Menendez Pidal, Origenes del espanol) § 23'1, a prop6sito de
J~1artino Buen:ommz) en documento leones de 1097: "tratandose...
del patronimico del nombre entonces usual "Buen hombre". En S, Juan
78, page 79, afio 1195, se habla de don Bonamic et don P. B·onamic
frater .swus. Para Bonushomo) catah1.n Bo(n)soms (y Omo Dei, cat.
Ifomdedeu), vease J. Bastardas Parera, Particu.laridades sintacticas del
latin medieval, page 25.
La opinion de R. Lafon, BSL. 55 (1960), page 188, sobre gu,ec
en las Glosas Emilianenses, no coincide C011 la expresada en TAT;",
pag. 44: "Guec est sans doute pour gueuc~ clans l'ortographe actuelle
ge'U!k, forme qui aujourd'hui,en biscayen, signifie 'nous-memes", .
Hay una edici6n reciente, simple reimpresi6n, del Fuero General
de Navarra: Biblioteca de Derecho Foral, I, Editorial Aranzadi, Pam-
plona 1964. Tambien del Diccionario de anti[fUedades del reino de
lvavarra de Yanguas y Miranda, Pamplona, Institucion Principe de
Viana: 1964: I, A-J; 11, L-R, y Ill, S-Z y A,diciones.
Sobre la posibilidad de que baturratu. "cierta pecl1a que se pagaba
por los· herederos de 10s villanos que morian sin hijos" sea un com-
puesto de batu_ y urrat~fr (TAV, page 56), se podria recordar .bildu-
banatu 'correveidile', recogido por Azkue, EuSkalerriarl/n Yakintza 3,
pag. 266.
La oracion procedente de un c-6dice de la biblioteca de la cate-
dral de Pamplona (TAV 2.2.15) ha sido estudiada por Douglas Gifford,
uno de sus editores (""An Early White Paternoster in Basque ?"". Bu.ue·~
tin of Hispanic studies 41 (1964), pags. 209-222), quien la ,compa.ra", .
con otras formulas de distinta procedencia.
Para las expresiones vascas contenidas en cartas del Padre Araoz
a San Ignacio de Loyola {TAV 2.2.16, page '(0), vease J.CaroBaroja,
Los judio-s en' la Espana moderna y contemporantea 11, Madrid I~I,
pag. 234 y siguientc.
Angel Irigaray, BAP 21 (1965), pags. 253-'254, ofrece nuevas in-
terpretaciones de palabras 0 frases del vocabulario de Arnold van
Harff (TAV 2.2.18). Tambien puede verse 10 que haescrito en ia
misma revista don Isaac LOpez-Mendizabal (22 (1g66), pags. 118-120).
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El cantar de la batalla de .Beotihar (TAV 3.1.1.) se recoge tam-
bien ,en la cronica del Padre ·Gamarra, que acaba {le 'ser publicada
por el Padre Villasante: La mas antigua historia del ...4ranzazu (1648)~
separata de S'criptorium Victoriense 12 (1965), pags. 74-173. Dice
as! (pag. 36 de la separata): Milla urte iragota ura ~fere videan-} Gui-
puzcoarroc sartu dira gastelucu echean, N afa1'roquin vildu, dira B eoti-
barren pelean. Y;a se sabe que de esa fuente viene el texto de la pre-
d1caci6n de 108 franciscanos contra la brujeria (TAV 3.2.13), p·ubli-
cado por fray Juan de Luzuriaga a fines ,del siglo XVII. Hay que de-
cir, sin embargo, que la modernizaci6n de euci (= eutzi 'dejar') en
utzi se da en la edici6n de San S,ebastian (1690) del Paraninfo celeste
de Luzuriaga, pero no en la de Madrid ,del mismo ano ni en la pri-
lnera de Mejico, de 1686.
Sobre la personalidad del cronista Lazarraga (TAT7 3.1.3) han es-
crito. recientemente I. Zumalde ("dJuan L6pez de Lazarraga, cronis-
ta?") y J. L. Vidaurrazaga Inchausti ("Sobre Juan L6pez de I....azei-
rraga, secretario de 105 Reyes Cat6licos, dcronista ?"), en B...4P 21
(1965), pags. 244-246,. y 2'2 (1966), pags. I05-109, respectivamente.
En las endechas de dofia E,milia de Lastur (TA'V 3.1.5) la pala-
bla andra falta en el verso 8, que debe ser:' Ara bear dOfU, andra Milia~
As! tiene II silabas, al igual que el verso 12: Lastur-era bear dOf"U
_~1ilia. El verso aparece en 108 facsimiles que publican Guerra, Viejos
teztos del idioma, y Fansto Arocena, Garibay, San Sebastian 196'4,
entre las pags. 64 Y 65 (1).
Ya se sabe que Francisco Vazquez de Mendieta fue pintor, ade-
mas de autor de los Annales de Vizcaya en que recoge la lamenta-
(1) Se me ha ocu~rido una posibilidad, posibilidad pura y sinlple, de explicar
el i·ifidl verso 20 de esas endechas (Andrarioc ala cttmpli jasoric), que cons.iste
en leer en cH andarioc '105 anderos, 10s que Bevan en hombres (cf. jaso) las andas',
en vez de andrarioc, que no se sabe que es. En efecto, Azkue recoge, conlO ·.'v'lz-
caino comitn, andQIYi "andero, oonductor de cadaveres". Veo por un trabajo inedito
de William Douglass sobre Murelaga, y e1 m; smo me 10 ha confirmado de palabra,
que en esa poblaci6n vizcaina sigue vivo, si no andari, si aD menos su s'ustituto mas
moderno anderQ con ese valor. .
Por un momento, at leer en Plauto, A111>phitruo 723 s., el juegn de pa1abras fe
Sosia entre malum 'mal," desgracia' y malun'L 'manzana', cLiferentes en la c;lntidac
de la primera vocal, pense que pudicra relacionarse con la "manzana asada" (sagay
errea) que se' daba entre nosotros, segun estas endechas, a ,la parturienta. ,Pero el
texto reza: Enim uero praeg-nati oportet c.t malum et jnalum dariJ J Vt quod obrodat
sit, ani1no si male esse occeperit "Cette sorte de fruit-Ht, c'est a l'accouchee qu'il
faut en donner, pour qu'elle ait' de quoi grignoter, si le coeur vient a lui luanquer"
(trad. de A. Ernout, Pla.1de I, Paris 1963, "Les Belles Lettres", pag. 49). Pero
se trataba c.e un espejismo, ya: que A1cmena 0 cualquier mujer en semejante trance
habria, .tenido necesidad de algo mucho mas duro que una manzana asada (L. Mi-
cbelena).
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cion del fugitivo P-edro de Abendano (TAV 3.1.6). El Padre Omaeche-
varria transcribe en su resefia el texto del lienzo de Mendieta, en el
edificio d:e la Diputaci6n de Vizcaya, que representa la jura de 10s
fueros en Guemica por Femando el Cat6lico. En' la copia que puede
verse en la Diputaci6n de Guipuz,coa, fechad~l efectivamente en 1609,
dice exactamente: Auda n.ola milla talaureunta yrurogueta amas / et
[sic] urteeta Garagarrilen oguetaamar garen [sic] egunean / erregue jau
[sic] Ferna'J1),do bostgarrena guernicaco arbolen I be an bizcaitarrai
confirmadu eguinezan euren / foruac ta eurac bera iau ntfat ecutea.
Coincide practicamente en todo con el que da el Padre Omaechevarria
\TeaSe Dario de Areitio, "Francisco de Mendieta,escritor y pintor",
RIEV' 20 (1929), pags. 269-272 (2).
En cuanto a 108 cantares de la quelna de Mondrag6n en 1448,
Ibinagabeitia propone completar as! el verso 38: Oyn<ezt>arroc
ci(re)an luma. La reconstrucci6n es sugestiva, pero tiene el inconve-
niente de que as! el caso activo de O,aetaco jaun gazteac en e1 verso
siguiente no estaria en r·elaci6n con nada. Por _otra parte; el equiva-
Iente castellano de ~lJiiJla (Viola trompeta bague) en 10s versos reco-
gidos por el doctor P~erto y copiados por Floranes sera vihuela (3).
(2) En mi intento de explicaci6n, muy incompleto, de esos versos hay, ademas,
un error material: "En vizc. ant. seesperaria... oni como date del demostrativo de
primera persona, antes aue oneri" (pag. 81). En textos de los siglos XVI-XVII solo he
pedide hallar dos formas de C::ativo, ambas de Capallaga, pero las dos coinciden:
Apetituon·eri frenubat ifintea. "El freno de esse apetite" (pag. 75, hablando de
la templanza) y alan iarraitu bequio vide oneri "y siga aquel camine" (pag". 150).
El demostrativo de segu'nda pers., aunque empleado lnas hien como articulo, presen-
ta la forma orri: furi ayta espiritualorri~ en el Confite,o,,'~ dos veces, pag. 20, aJ1 igual
q~e Betolaza, etc. En cambio, Barrutia, tanto en la edicion de Azkue como en la
de Aresti: tiene varias veces oni~ beroni., 10 mismo que orri.
Casi me inclino mas ahora a pensar que Oi aldioneri~ v. 5, puede ser una
exclamaci6n inc'ependiente de 10 que sigue: cf. ay e'neri "ay de mi", en Landucta.
Oi es interjeccion bien atestiguada, por ej. en Chouno, page 247 y 289. La con-
tinuacion podria tambien explicarse suponiendo que empara sea un nomhre ('salva-
cion, escapada' uel sim.), no el radical verbal: "si yo pudiera hacer _em/tara" no
ofreceria dificultades gramaticales. (L. M.)
(3) La palabra aparece en Harizmendi, page 101 (pag. 46 de la ed. Vinson,
trad. del Salmo 150): .Lauda ezquilez bilduric~ .I Elcarrequin Corura): / Organoz
eta 'Violatz [sic] / Bdo bercez ardura.
Alguna observaci6n mas. La explicaci6n alternativa que propuse para la desinen~
cia casual ce ostan,ean) v. 21 (pig. 86), me parece ahora menos fundada. En vizc.
C?nt. -ean en et ablativo de temas en consonante s610 ocurre al parec:er e'n el repe-
tido gafean de RS, alusivo a 105 Ibargi:ien: la forma normal es -erean. Por otra
parte, ostan,ean concide en sufijo y desinencia con suta,nzean "al amor del fuego"
de RS 323.
Eln cuanto al v. 46, pag. 87 S., me inclino ahora a pensar que vr jarruta significa
'casi se top6 conmigo', del ant. jarrugi~ como alli se apunta. Recuerdese el vizc. ez
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En el ms. de Zaldibia de la Biblioteca Urquijo (Diputacian de
Gttipmcoa) se lee ·1'noreno~ no merino} coma- traducci6n de belzarana
~n et cantar de Juan de Lazcano (TAV 3.1.12).
Sabre el cantar de Perucho, tornado de la 7'ercera parte de la
tragicomedia de Celest·ina (TAT?' 3.1.1.5), vease tamhien J. de Urquijo,
Euskalerriaren aIde 12 (192'2), page 373.
Aunque abundan 105 testimonios de bai fed ea} ala.fede} etc. (TAv"
3.2.1, etc.), siempre se ptteden afiadir otros. Iztueta, en el vocabula-
-rio ms. de la Biblioteca Urquijo, dice: "Par cierto: que por cierto es
bien desvergonzado, gauza daIa lotsa· baacoa}' si por cierto (ponde-
r:lndo) bafedea. En Guipuzcoa, bai ala fede. Tambien cuando uno ha{:e
alguna pretension rara 0 injusta
J
se le ·contesta par ironia aIafedeco
echea: esta respuesta es muy comun entre 105 j6venes." El labortano
Haramburu, Devocino escuarraJ page 1'65, habla -sobre los juramen-
tos de la siguiente manera: "Ene fedea, ene fedeaz, ene eguia eta hune-
lacoac arrana [sic] gatic eztira iuramentu, baldin Iaincoaren fedea edo
Iaincoaren eguia hala errailleac aditcen ezpadu."
Para TAT7 3.2-.3 {anecdota de 10s judios de Guevara): hay ahora
la noticia del Hermano Valentin Berriochoa, "El texto vasco del doc-
tor Puerto de Hernani en la copia de Floranes que se conserva en
la Biblioteca de Santa Cruz, de Valladolid" ~ en B,,4P 20 (1964), pags.
458-459. El calco que se reproduce, mu;estra que la copia de Valla-
dolid (ms. 139, signatu.ra modema 169, papeles varios, f. 120 v.) 'es
identica en ese punto a la ya conocida. ;
R. Lafon comenta el fragmento vasco de Rabelais (T~4.V 3.2·~S) en
BSL 56 (196r), pags. 141-142. Reconstruia oto.i~z.· tj-aUt/!'U;- galde eida-
zu "demandez-Ie-moi"; n'on i,zan'en: baita. facheria ga·be "de sorte que
ce sera sans fa<;ons", y jan erazi badiazada,zu· nure asia "si vous me
faites manger I?Jon soul". Esta ultima expresi6n esta en Axular, pig.
604: chinha-urri batec: 1Jrthean behin} 1'ere assea edanez... Opiniones
distintas pueden verse en A. M. Labayen, Ega1z 1963, pigs. 89-90, y
Fr. Damaso d·e Inza, ibid.} 196sJ pigs. 76-77.
El Padre Policarpo de Iraizoz ha tenido la amabilidad de enviar
al Semanario Urquijo fotografias de la portada del SY'm·bolu11'l SS
./lpostolorum diversis nationum linguis expressumJ Roma, apud Bar-
tholomaeum Zannettull1, r614, y de su page 14, que contiene el Credo
urrik emo'J~ be, que ~ecogi6 Larramendi. s.v. cercaJ aunque no come vizeaine: "Ull
n~odo prover1bial dize, urr ent-an) ta) utseguitl) orixe ezfec atseguin, que quiere deztr)
que no es cosa de gusto errar vna cosa, dandole cerea." El valor 'casi' se docu-
menta muy bien para et lab. hurrel1, p. ej., en Chourio: .. .chumea da ltaguitt·, 'H'l,e::-
pl'e,agarria, eta hurren ahanzmendura·t eroria " ...ac paene obIiuioni trac,ita" (pag.
247); Handic hanitz presuna erortcen dire enganiorat" eta hurren eciii sendatuz-cO'
iuutasun batetarat " ...et in caecitatem paene incurabiIenl". (L. M.)
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P. 7:
P. 8:
P. 9:
P. 10:
P. 11:
P. 12:
P. 13:
,PI 14:
P. IS':
P. 16:
PP. 17-18:
PP. 19-20:
PP. 21-39:
habetur titulus et reliqua.
"imprimatur".
Dedicatur opus D. 10. Baptistae Coecino, Aud. Rotae
in cur. romana Decano. Auctor dedicationis habetur
Petrus Rubillartius, S. I. Quu.m aliud nomen in ope-·
re non inveniatur, ipsemet eensendus est compila-
tionis auctor.
6': habetur IESVS NAZARENVS REX IUDAE,O-
RUM hebraice, graece et hi-tine.
7 : ad 20 habentur diversi textus Symboli (in fine euius-
libet paginae invenitur textns S. Scripturae). l\ p. -X
ad 15 duplex habetur columna, et textus nationis li-
nea inferiori signatae traditur typis inclinatis (eorsivo).
Lingua Latina.
Italia - Francia-'Gallia.
Hispania Lusitania.
Germania - Flandria-Hollandia.
Anglia - Hibernia-Irlandia.
Illyricus-Sclavonia - Polonia.
Hungaria - Bohemia.
Sardinia - Cantabria-Biscaya.
Britania-Bretonante - Gallia, pars Angliae.
Lituania.
Lingua Graeca.
Lingua Hebraica.
Ad lectorem.
P.
P.
vaseo junto al sardo (logudores), obtenidas gracias at Padre Eugenio
Nunez Goenaga, Sacramentino, en la Biblioteca Nazionale de Roma.
Par la reproduccion que aqui se cia, puede comprobarse que las dife-
rencias con la ~opia de Vinson, utilizada en TAV 3.2.1 I, son minimas.
La mas importante puede ser Araghiaren resuscitacean~ con ortografi~
italiana, frente a Araguiaren resuscitatean. El P'adre Nunez Goena-
ga afiadi6 ademas una des-cripci6n del contenido del volumen que por
Stl interes se reproduce aqui:
Pag.
Page
PP.
Opus integrum perlegi, sed nihil peculiare <inveni ad textum Can-
tabriae-Biscayae referens.
'Generalia quae sequuntu.r afferre liceat: ~'Nos igitur earn linguan
[se. latinam] primo statuemus loco, quae capiti Salvatori nostri erat
propinquissima, ac deinde alias occidentalium nationum adiungemus
loquelas, quae a lingua latina videntur originem due-ere, vel quae anti-
quo Italiae Regno, sive Romanoru.m Imperio sunt viciniores" (In De-
dicat., pag. 4)~
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" ...ut autem possit unusquisque alterius idiomatis vocabula facilius
proferre, dedimus operam, quantum fieri potuit, ut singularum na-
tionum voces, Latinis characteribus e.xprimerentur" (In"Ad lectorem",
page 21) (4).
La Editorial Aufiamendi ha empezado a publicar la edici6n co-
tnentada por don Julio de Urquijo de 10s Refranes y .)entencias de
1596. El tomo primero (San Sebastian 1964), con protogo de L. Mi-
c:helena, comprende 105 refranes 1-163. Vease tambien la resena de
este, BAP 21 (1965), pags. 117-120, YJ en Ja misma revista " ..I\. pro-
p6sito de uno de 105 refranes de 1596" (el num. 454), pags. 93-95 del
mismo ano.
El refran, tornado de Ibargiien-Cachopin, que juega con et nombre
de Baquio (TAV 3.3.1, num. 13) ha sido comentado tambien por Az-
kue, M orfologia vasca § 926, pag. 680·. y nota.
La traducci6n por Isasti de uno de sus refranes (TAV 3·3·3, 37:
Gauza zarra, bera lar, "La cosa vieja ella misma es zarza (que tira)")
ha sido di5cutida por el Padre 'Omaechevarria en la resefia varias
veces mencionada, quien propone: "'Cosa vieja, sin mas por si cansa'j
o "Basta que algo sea viejo para que sin mas parezca ya demasiado",
y compara este lar con viz. lar, larregi.
(4) En TAV se senala como extraJfio el empleo en ese Credo del participio
ukandu en lugar del instransitivo izan(duJ en exprt'Siones (pasivas en la lengua
de origen) como sein 'tlcandubaysen concevituric "que fue concebido", en sardo chi
est ·istadu conceptuJ aunque la tendencia contraria, la lsoustituci6n de ukan, e,un por
izan, se haya generalizado en buena parte del Pais Vasco. Encuentro,. sin embargo:.
Uil ejemplo claro ee ese uso en Haramburu, pag. 420: "Berce aIde... A.itonensemeac
eta berceac ordena hunetacf) ordenancen azpian vici iJ./-:heturic orai ceruco loriaz go-
~atcen dira". Cf. page 135 bis ~ "0 gure Aita Adamen bekhatua, nombait heriotceari
gure gana !bothere hanndia [sic] eman ioen gu handic edoitea gatic Iaincoac bere
"i«;ia eman behar vkhetu duenaz gueroz!" Sobre el empleo de suI. iz'an / ,iikhen en
sintagmas con behar, nahiJ etc., ~f. las observaciones de Lafcm·, BSL 57 (1962),
152 ss., a ]. Allieres, "Petit Atlas- linguistique basque-fran~ai's 'Sacaze"', en Via
Domitia. El vici ukhety,ric de HarambuTU Y las expresiones del Credo recuerdan
el tipo occitano sias ag·udo estado... ! "y avez-vous (deia) ete?", para el cual vease,
por ej., J. Ronjat, Grammaire istorique des parleys pyo'venfau.t- 'Jinodern·e:s Ill, pag.
202 'S.
Hay que acvertir que en Haramburu izan vale frecuentementet. 'adquirir, obtener,
conseguir', es decir, 'empezar, llegar a tener'~ no 'haber, tener' a secas: ~ure othoi-
ices Iaincoaren garacian hilce.co- dohaind i,an d~ad~uJ "conseguidme el don de... '~
(pag. 97); obra onic eguin gabe salbatuco dela vstatcea, edo penitenciaric eguin gabe
barkhamendu ~aitera Presumitcea (pag. 31); dcus ezt~.{,gula bercetaric i,a'J1, eztugunic
(pag. 125), etc. Companrense dos ejemp]os de cast. ::Jnt. aver que tomo de Cresto-
matia del espanol medieval I, Madrid 1965: e ouol teste libro] en Toledo de ~n
i'udio (pag. 202, Lapidario), y Ca assi como aquelkJs que la J:zan la ouieron sin precic
& por gracia de dios (pag. 218, Pa'rtidas). (L. M.)
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Uno de 105 refranes de ]aequ,es de Bela eTAV._3.3.4, IS) es: Cri-
quetz heriJ criquetz sendo. Su sentido es claro, pero ,kriketz no apa-
reee en 105 diccionarios vaseos. La palabra se 'parece a otra que tam-
paeo esta recogida y que viene en Iztueta, C011Jdaira j pag., 288, donde
aeaso sea errata: " ... eta ingurumaico Guipuzco-atar apurrac oartu ta
vJcargana batutzen asi orduco, lister oec [= los navarros] sartzen
cj;an coisqu.etz beren gaztelu Gorriticora" (5).
DOS BREVES TEXTOS EN VERSO
Don Fausto Arocena~ a ql1ien tanto deben 10s estl1dios vascos,
deja en el Seminario Urquijo dos pequeno-s volumenes, procedentes
sin duda de la biblioteca de Vinson, De elIos se toman dos pasajes
mucho nlas antiguos que la fecha de impresi6n de esas ohritas.
I. Una" Oraci6n devota"
,N0 hace mucho, el Hermano Valentin Berriochoa se ha ocupado
en BAP 20 (r964), pags. 285-286, ,de una de ellas: ...4ma V-irginaren
lragaitfa 0 "Transito de la Virgen Maria", obra de "la cual 'Vinson
seiiala dos ediciones, resefiadas con el numero 58 a y b. La primera,
sin fecha, pero no posterior a la primera mitad del siglo XVIII, de la
que s6lo canoeia un ejemplar, conse~vado en el British IVluseum, y
la segunda publicada en Bayona, en r839. Sin embargo, mas tarde., en
Jas pags. 8rI-812 de 5U Supple'ment (Corrections et additions): daba
noticia de otra edici6n, que conoeia por un ej emplar que le presto el
doctor Larrieu y es sin duda el que tengo delante. La fecha que le
atribuye Vinson es hacia 1760.
I_a edicion esta plagada de erratas de todas clases; por otra parte,
el ejemplar esta en ·bastante mal estado. Contiene entre otr"as cQsas
una "Oraci6n devota", claramente ,popular por su~ tona, de fecha
ll1Uy anterior.
Por creer que tiene interes por si misma, se publica aqui sa texto,
sin aguardar a una reimpresi6n de la obra completa. Por desgracia,
(5) Mi amigo Jon Mirande 111e escribia lo siguiente, con fecha 22 de julio de
1964: "Zure Textos arcaicos-etan, Bela-ren esan-zahar bat diskutatzean (Criquetz
!teri) eriquetz sendoJ 15), esaten duzu ez dela criquet:1-ell beste aipamenik ortarik
kampo. EU8kal-idazkuntzan ez dakit,bainan egungt zuberoera mintzatuan, itz
komuna ~ta 080 korrientea' dug,u kr£kez 'laster,) bereala, rlemborarik galdu gabe'; ets'
j~rikez egin dlzil. Biamesetik edo gaskoi-dialektu batetik dator noski." El refral1
significara, pues, al pie de la letra: "Tan pronto (ft. to/ntot) enfermo, tan pronto
sano." Y en I:l.tueta coisquetz (por er-f) parece significar 'rapidamente'. 'Pero, si
se trata de la misma palabra, l de donde 'pudo llegarla a conocer lztueta? (L. M.)
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hay- dos hojas que faltan preeisamente aqui (pags. 3I~32 Y 35-'35) Y
dejan muy incompleta la oraci6n.
El Hermano Berriochoa sospecha que el autor del librito podria
ser Crist6bal de I-Iari~p.1.endi, el traductor del Ofieio de la Virgen.
.Sea asi .0 no" no hay duda de qu:e esta "oraei6n" no fue compuesta
por el ni por ningun te610go: se trata de una formula popular, de las
que han pasado de lengua a lengua. Este es su texto·:
I. Oracino debota
[P. 33] Haren buru sacratuco dolore fifias,
Han Judu falso batec eman quelder [r] ras~
Eta dastatu gabe utci c;uenaz,
Amaren beguiratee nigarsuas,
S· Rne haurra die>, pena dut· <;ure penas
Orhoit beha ic;ada.;u c;ure bisaias,
Ni nais c;ure Ama, ar[r]ac;oin ~.ucenas,
B'ederatei ilhabetes, <;u erabilias
Orduan Virgina cegoen tristuras,
10 Semeae beha ei~on begui ~urras,
Gomendaturie Joanesi bere emaiteaz
Joannese~ hartc~ai:1 gogotic bihotz,
J oseph Pilatusi <;ure lahia eseateen
Hare hura i-<;ateeo boseario hart<;az,
15 Hare ,eta Nieodamee habetic erausteaz,
[Pe 34] Josephen ordenus thomban e<;areeas
Presundeguitie justuen libratceas,
Adam mainadarequin handic queneeas,
Abel, Abraham, Noel leyal atheratceas,
20 Babtista, Isaae, Jaeob, Jesse har~as,'
Moyse, David, Jacob, bai beree guidas,
Propheta prestu gueien han-die ilquitceas,
T.-4aur .milla chituric 'ungui librateeas,
2S Jondone Salbatore eerura igaiteas,
Aitaren aitcinean han b~rkatceas,
Espiritu saindua fitezeo' bidaleeas,
[P. 37] Erregue Carlomanori bidaldu lehias,
Seraphinen contracarrean harmadas,
30 Christiva hillie bathu orducotc;at guerlas,
Christo etchaturic beret<;at deitceas,
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Eguna lu<;atu planutic gana hartas,
San George hartic Jaincoaren arthas
Christau guciac ciren consolatu hartas,
3S Paganoac, bac;aude[n] hillic han huntas,
San George utci -cioen orhoit~as:
Carlomanoc hartu <;t1en bihots arraias,
San George guero joancen handic victorias,
Jesus eta Maria balia bequisquigu,
40 Orhoit~apen hunen considerationeas.
Trabind08e de un texto tan corrupto, parecia mejor darlo con al-
gunas corree,clones. Aparte de detalles de puntuacion, mayusculas y
union de palabras, el original escribe: titulo, debata,. v~ I, heren J. v. 8,
erabilies; v. 14, hare; V. IS, hobetic crausteas J' v. 16, thombat eca-
tceas; v. 18, mainadatequin haudic J' V. 20, harcas; v. 26, becarkaceas;
v. 29, contra canean. Las adiciones ya .se han marcado. No se entien-
den sobre todo las lineas 30 (Christiva) con v dudosa .= Christava?) J
32 Y 33 (sera hartic = harturic1). dSiera othoi en vez die orhoit (v. 6)
y San Georgec en el v. 36, eJ;l vez de San George?
Como la f.ormula con variantes esta extendida por varios paises,
segtin me dicen, un entendido podra restituir el texto en 108 pasajes
dificiles con la ayuda de otras versiones. En cuanto a la lengua, pa-
recen arcaismos beha ciO'~on 'le mir6', hartce~a11J '10 tomb', lohi'cuer-
po', habe 'Carbo! de la) c~uz'. Jondone Salvatore 'San Salvador' se
refiere a la Ascension, y de ahi el nombre de esa fiesta (Salbatore) ,
que ann sigue vivo.
2. " 11;1editaci6n" en verso de 1664
En ,el numero 176 del Essai dJ·une bibliographie de la langue bas-
que de Vinson se describe un folleto de 12 paginas, en 12.0 titulado
Jesus gurutceficatuaren' ohoretan debocioneaJ ] aincoa?~i heriotce sain:du
baten galdetcecoJ impreso por M. ·Cluzeau en Bayona. No va fechado,
pero, por la aprobaci6n del obispo J.-J. Loison, Vinson 10 situa ha-
cia 1815. ,
Desde la pagina 6 hasta el final trae una "Meditaci6n" el1 vet so,
compuesta en 1664 (el mismo ano en que Silvain Pouvrean publico
Stt version de la Philothea), sobre la Pasi6n, y unas estrofas para la
misa: no se ve hien si a estas ultimas se les atribuye tambien la mis-
ma fecha. El texto es -el siguiente:
P. 6 M editacionea Jesu-Christoren Passione Saindua.ren gainea'nJ
versuetan) 1644 er;uina; M eza Saindua deboqui ent,uteco haguitz
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probetchosa: erraten ere direlaric cembait gure Aita, e'ta' agur Maria,
sin'hesten: dutequin [sic] ~
<;u,ri Jauna hambat ,penez
~nnateco esquerrac,
~Tigatic hartu tut<;unez,
Falta ~aizquit indarrac;
Getsenlani baratcean,
P....rinnan tristaturic,
Ba~acusquit gorphutcean,
Cdolez icerturic.
Jauna, nagot~u othoitcez,
Eguida<;u fagore,
Nadin trista neure faltez,
Eta dudan dolore.
4
Ene Jesus etciht~aquet
i\.ltcha gora beguiac,
Nola diet<;aquetc;uquet
E,squerrezco graciac?
H una non <;aren oraino
Odoletan, Jaincoa !
Sarturic fuinetaraino
Arancezco khoroa.
Jauna, etc.
·2
P. 8 5
Ba<;acusquit, ene J auna,
Odolpean oraino,
Rala Gare, hau da pena
Burutic oineraino;
Ac;ote colpez <;aurthuric
Ecin erran daitenaz,
Harroin bati juntaturic
Pilatusen ordenaz.
Jauna, nagot~u othoitcez, etc.
3
ado! issuri du~una,
Entc;un du,~u othoit<;a,
Gertha bequit, ene Jauna,
Garbitceco bihot~a:
Hf'khaturic eguin gabe
Obraz eta gogoan,
Nadin guero beldur ,gabe
Gastigu.tic cannpoan.
Jauna, etc.
O! odoI preciatua
Isuri cinduena,
Nausun hartaz ceuretua
Ent~un da<;u allhena:
Ezar dac;u bihotcean
Arancezco khoroa,
l\,fundutican partitcean,
D'udan graciazcoa.
Jauna, etc.
6
J oan cinduen gurutcea,
Jauna, Calvariora,
Odolezco uholdea
Carit<;ula lurrera:
Huna Jerusalemaco
Cuc iragan guciac,
Carricac dire Iekhuco
Odoletan bustiac.
Jauna, etc.
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10
c.;ure odo1 Sainduaren
Precio ~acratua
Bequ,it pasientciaren
Gabe errendatua:
Haren bidez pairat<;adan
A tsecabe guciac
Arimacotz cobrat~dan,
Jituna, <;ure graciac.
Jauna, -etc.
c.;uez, itce sacratuac
Odo! Sainduz bustiac!
Bequisquit gurutc;atuac
Neure sensu guciac!
Bihotc;a gurut~ttiric
D'en guciac osoq~,
Ez daguidan ~ekhaturic,
Bainan bici sainduqui.
]auna,. etc.
P. 9 8 P. 10 I'I
Ene arima non c;ara,
Huna, Jaincoa nola
f\rbolatcen duten gora,
Dariola odola:
Relaz! Jauna, daric;ula
C"(:l.ntoin gucietaric,
Sarri c;are ez-duc;ula
Gorphutce~n chortaric.
Jauna; etc.
9
Ez chortaca, ene Jauna,
Bhinan furs nigatican,
B.a~ da odo.! daric;un'a
01n escuetarican:
Eguin-tuste <;ur.e baitan
<;uec Judu. cruela~,
l\1ainha c;aiten odoletan,
ltce colpez canalac.
]auna, etc.
c.;ure odoI isuriac
Ene gatic c;u.rrutan,
J auna, misericordiac
Bequizquit mundu huntan:
Lurretican altchatuac
Bethi neure nahiac,
Dadut<;adan hedatuac
Gurutcerat beguiac.
Jauna, etc.
12
Laritc;a colpez! hil ondoan,
Ez-tu~unt<;at chortican,
fluna odola non-doan
(~ure saihetsetican:
Ahiturican gucia,
Ur daric;u lekhuco,'
F ifiatuJ duc;u bidea,
GU,ic;ona salbatceco.
Jauna, etc.
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<;ai-en ahitua beraz
o odDI sacratua?
Duquedant<;at guero <;utaz
j\ rima saIbatua:
c;u,re amodioaren
Lant~z, huntaracotc;at,
Har na<;~u, Jauna, arren,
~aurthurican c;uret<;at.
JaUll:a, etc.
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P. 11 Gorphutz Saindua altchatcen denean errateco.
Ene SaIbat~aillearen
Gorphutz preeiatua,
JaineD eta guic;onaren
Naturaz bestitua.
Guruteean ene gatie
OfrendatQ c;arena,
Ene saIbatcea gatie
Han hil i<;an cirena.
Badagot<;u adoratcen
Ene bihotz gucia
Eta humilqui escatcen
Dudan ~re gracia.
Isuri i<;an ~rena
o odDI sacratua!
Eoe errescatarena
EguitecD pagua.
P.. 12
'Calit<;a aItchatcean errateco.
Libra e<;arri nau<;una
Ceruraco bidean,
Loriazco ontasuna
Emateco chedean.
Hemendican hara bethi
~<;un nitaz lastima,
Eta ez dudan permeti
Esclabotc;at arima.
M.a Milagros BIDEGAIN.
